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Presentación del número 
 
Tema: Influencia de la comunicación, idiomas y tecnologías de la información 
en la educación actual 
 
La Universidad José Martí Pérez de Sancti Spíritus tiene el gusto de presentar 
a sus lectores el número 58 de la revista científica Pedagogía y Sociedad, bajo 
el tema «Influencia de la comunicación, idiomas y tecnologías de la información 
en la educación actual». 
En medio del 2020 y la crisis sanitaria que ha afectado el planeta debido a la a 
la pandemia por Covid-19, nuestra revista abre el segundo número de este año 
manteniendo su enfoque inclusivo, acogiendo incluso un artículo inédito de 
investigación sobre Ciencias Médicas, de los autores Dr. Audrey Gutiérrez 
López, Dr. Tom Michel Gómez Águila y el Dr. Lázaro Acosta Marrero, los tres 
especialistas del Hospital Provincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus y 
profesores de la Universidad de Ciencias Médicas Faustino Pérez, de Sancti 
Spíritus. 
Asimismo, mantenemos la publicación de artículos inéditos en inglés (dos), con 
énfasis en la enseñanza del segundo y tercer idiomas y sus vínculos 
interdisciplinares con el uso de las tecnologías de la información.  
Como resultado de los progresos que se evidencian hoy en el sistema de 
comunicación institucional de nuestra universidad, continuamos publicando 
resultados en esta área, ahora también perfilados a las competencias 
culturales, científicas y pedagógicas e informáticas y su impacto en las redes 
sociales y la gestión de contenidos. Destaco, en este sentido, el artículo «La 
enseñanza del inglés basada en las tecnologías de la información y la 
comunicación», de las autoras Lydia Rosa Ríos Rodríguez, Magalys Fernández 
Quesada y María Elena Ríos Rodríguez; así como «Redes sociales: 





imprescindible herramienta en la comunicación universitaria», de Ariadna Silva 
Arocha, Luis Ernesto Camellón Curbelo y Neyler Echemendía González. 
Mediante la interseccionalidad y el enfoque transdisciplinar, las ciencias 
actuales reciben la influencia constante de las tecnologías de la información y 
la comunicación. Hacia el estudio de tales relaciones se encaminan los 
artículos «La educación virtual y el desarrollo del espíritu emprendedor en 
estudiantes universitarios», de los autores Santiago Avelino Rodríguez Paredes  
y Allison Jessica Brenis García, ambos de Perú. 
Otros resultados de investigación responden a diferentes universos 
relacionados con la educación, como la cultura popular y el estudio de 
comunidades: «Bergantín: historia y café en la memoria colectiva del pueblo 
anzoatiguense», de la venezolana Yenny Cardoso; y «La promoción de la 
cultura local a través de la asignatura de Español–Literatura», de las profesoras 
Mayelín Bagué Antigua, Idileydi Martín Rodríguez y Lilia Juana Monteagudo 
García. 
Innovar, transformar y gestionar de maneras diferentes la educación, a partir de 
la evaluación de las circunstancias, contextos, criterios y resultados de 
investigación que median en la formación y preparación de los educandos, son 
los ejes fundamentales sobre los que se sostienen importantes resultados que 
hoy presentamos; a saber: «Lectura académica: un reto de la universidad en el 
siglo XXI», del venezolano Jesús Alfredo Morales-Carrero; y «Estudio de 
regularidades textuales en tesis de ciencias pedagógicas en elaboración», de 
los profesores Ramón Luis Herrera Rojas y Elena Sobrino Pontigo. Asimismo, 
sobresale por la calidad de la investigación antecedente y el alcance de su 
propuesta, el artículo «Autoevaluación basada en el criterio Academia, carrera 
Bioquímica y Farmacia, Universidad Técnica de Machala (2016-2017)», de 
Ingrid Márquez-Hernández, Wilson J. Rojas-Preciado y Thayana del C. Nuñez-
Quesada, de Ecuador.  
Casi una veintena de artículos inéditos publicados en este número, dan fe de la 
socialización e impacto que ha alcanzado la revista Pedagogía y Sociedad. 
Esperemos que en próximas ediciones podamos realizar un énfasis mayor en 
el tema Impacto de la crisis sanitaria en los procesos universitarios, a partir de 
la presencia de estudios relacionados.  





Otra vez logramos unificar un número temático, sobre todo incluyendo en un 
hermoso diálogo polifónico entre académicos, profesores, investigadores, 
estudiantes, periodistas, locutores y gestores de la información con valiosas 
experiencias, dignas de hacerse visibles en ese universo elocuente y fugaz al 
que hemos llamado Internet.    
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